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L i s t  of some h i s t o r i c a l  papers  e t c  on I r i s h  fish, f i s h i n g  and f i s h e r i e s  
Am Went 
S ince  1940 1 have had a keen i n t e r e s t  i n  t h e  h i s t o r y  of f i s h ,  f i s h i n g  and 
f i s h e r i e s  i n  I r e l a n d  and i n  my capac i ty  as an  in spec to r  of f i s h e r i e s  S had 
an  u n r i v a l l e d  oppor tun i ty ,  i n  my t r a v e l s  around t h e  country, t o  a c q u i r e  
information on f i s h i n g  methods, which were becoming, o r  even had becane 
obso le t e .  For example, when I was psepnrj.ng my second paper on. She Galwey 
Fishery  (No, 6 on list below) I made i n q u i r i e s  a t  the  National  Museum, Dublin 
as t o  what I r i s h  fishing s p e a r s  were preserved i n  that museum. I w a s  su rp r i sed  
t o  l e a r n  t h a t  very  l i t t l e  ma te r i a l  of t h i s  k i n d  w a s  a v a i l a b l e ,  although I knew 
that '?loardsw o f  salrnon spears, se ized  by t h e  Boards of F ishery  Consesva to~-s ,  
were kept  i n  v a r i o u s  p a r t s  of I r u l n ~ l d .  For tuna te ly  1 w a s  able t o  have t h e s e ,  
and o t h e r  s p e a r s ,  mainly f o r  e e l s ,  c o l l e c t e d  up and depos i ted  i n  the  Wational 
Museum, which can  now c la im to have a good r e p r e s e n t a t i v e  c o l l e c t i o n  of I r i s h  
t r a d i t i o n a l  f i s h i n g  s p e a r s  f o r  salmon and e e l s .  My paper on I r i s h  f i s h i n g  
spears (No, 29 on list below) r e s u l t e d  from t h e  c o l l e c t i o n  of the f i s h i n g  spears 
r e f e r r e d  Lo above. 
A r t i c l e s  i n  newspapers and o t h e r  popular  j ou rna l s  have g e n e r a l l y  been omitted 
from t h e  list below, because they were usua l ly  based on information g iven  i n  
c o n t r i b a t i o n s  t o  t h e  jou rna l s  e tc .  of learned  and o t h e r  s o c i e t i e s ,  Th i s  list 
a l s o  does not  i nc lude  d e t a i l s  of papers  on the  s c i e n t i f i c  a s p e c t s  of I r i s h  
fisheries, d e t a i l s  of which have a l r e a d y  been publ ished i n  
No. 25 
The abbrev ia t ions  eLc- used i n  t h e  list a r e  explained i n  Appendix I on page 7, 
SXST OF WORKS OH THE HISTORY OP IRISB FISH FISHING AND FISHWIES 1 $1 
I , '  4 1 I. Salmon of the Ballisodare River i, History o f  the Ballisodare Fishery,  
'I I ;  , Sci. Proc. H. Dublin Soc. 22 (N.s. ) No. 31. pp 289 - 306. 1 
P I 
I 
2. The Galway F i she ry ,  - P.R.I.A. 48 C - 5 ,  
J, Brief histories o f  Irish .fi.sheries I, The Galway Fishery,  Salmon and 
Trout  Mag. No. 19,  September, pp. 246-2521. 
. I .  
*' 2* .,.tp:, A 
* 'a 1 : , \" # 4. Brief h i s t o r i e s  of I r i s h  f i s h e r i o s  ..I 9:. T h e  Galway Fishery,  Salmon and 
Trout Map;,. No. 110, January. pp. 27-38. 
5. Irish Fishing Spears, I.N.J. 8, pp. 149-154. 
6. The  Galway Fishery,  P. R. I.A. 49 C -5. 
7. E e l  fishing in Wexford harbour,  The Field, August 19, 1944. 
8. Fishing weirs of the R i v e r  Erne ,  J.H.S.A.I. 75, pp. 213-223. 
1946 
-
9. The I r i s h  Hake f i shery ,  1504-1824, Cork H.A.S.Jn.51 (19461, pp. 41-51. 
10, The Irish pilchard fishery, - .  P.R.I.A, 51 B.5. 
71 .  The Irish pilchard fishery. The possibility of rev iva l ,  Dept. Ago Jn. 
48, pp 49-51 *'. 
12. Irish fishing weirs  I, J.R.S.A.I.76, .pp. 176-194. 
13. Pilchards in the south of I re land ,  Cork H.A.S.Jn. 51 (19461, pp. 137-457. 
14. Notes on Irish pearls, I .N . J .  9 ,  pp. 41-45. 
I Sir William Hull's losses in 1641, Cork H.A.S.Jn. 52 (1947), pp. 55-68 
(This paper includes information on pi lchard  fishing gear and processing). ' 
I 
16. Fishing weirs in the estuary of t h e  giver Slaney and stone net sinkers in 1 
the Slaney,  J.R.S.A.I. 77, ~ . 8 0 .  
17* Tbornas Elt ; ingsa.l . lv s rhyrni ny,: t r e a  t i s e  an  T r i  sh flirts. 
- - - - A  
18, Netting salmon an the  Swi l ly ,  The Field, February 7 ,  1948. 
19. The s t a t u s  of t h e  , L. i n  I r i s h  waters  now 
Epnd i n  former day, 
20. I r i s h  f i sh ing  weirs ,  l f  . The Duncannon weir ,  J.R,S.A,I. 78, pp, 1-3, 
21. The l i n g  i n  I r i s h  commerce, J n H I S . A * I .  78, pp. 1 1 9 - ~ 6 ~  
22. Giraldus C a m b r e n s i s h o t t e  son Irish f i ~ h ,  1-R.J. 9, pp a 221-2216, 
23,  Foseign f i s h i n g  f l e e t s  elong the  I r i s h  c o a s t s ,  Cork H.A.S,Jn, 54 (1949) 
- 
pp. 17-24, 
24. F ishery  possessions of tile I r i s h  monasteries, The F i e l .  J u l y ,  8,  "8950. 
25. IKive~ E i f fey  XPW s u i t s  over the  cen tu r i e s ,  Salmon and Trout Mag, No. 130. 
September, pp. 244-246. 
26, Eel  fishi.ng at Athlone - Past  and p resen t ,  J,R.S.A.I,  80. pp. 146-154, 
27, An ancient  f ish-weir  a t  BalPynatray, Co. Weterford. 
March 1951. 
28. Fishing scenes from I r i s h  topographical p r i n t s ,  J.R.S.A,I, 87, pp, 156-l60. 
1952 
-
29. I r i s h  f i s h i n g  spea r s ,  J ,K .S ,A . I ,  82, pp. 109-134, 
30. F i s h e r i e s  of the River L i f fey ,  J.R.S.A,I,  83, pp. 163-173, 
31. Material f a r  a h i s t o r y  of. t he  f i s h e r i e s  of the  River Boyne, Co. Esuth, 
A.Jn. ? 3 ,  pp. 78-35 
- 
32. F ish ing  of t h e  River L i f f e y ,  J.R.S.A.I. 84, pp. 41-58. 
3 H i s t o r i c a l  notes  on f i s h e r i e s  of the  River L i f f e y ,  I, Salmon and Trout Mag, 
No. 142, September, pp. 484-490. 
34. H i s t o r i c a l  notes  on f i s h e r i e s  of t h e  River L i f f e y ,  11, Salmon and Trout Mag. 
No. 144, May, pp. 130-735. 
35. Notes on the  f i s h e r i e s  of t h e  Barrow, J .CO.K,A .S .~ ,  pp. 228-241. 
36. H i s t o r i c a l  notes  on the f i s h e r i e s  of the River Nore, Salmon and Trout Mag I 
No. 145, September, pp. 205-309. 1 
I 37. fi s h o r t  h i s t o r y  of the  f i s h e r i e s  of the River DJore, J.K.S.A.I. 85, pp. 22-34,. ' 
I 
38. I r i s h  Monastic F i s h e r i e s ,  Cork fi.U.S.Jn.60 (19551, pp- 47-56. 
1956 
-
39. The I r i s h  d r i f t  ne t  f i she ry  Tor salmon, Dept. A&. Jn.52, pp. 131-145. 
40. Two I r i s h  salmon spea r s ,  J.ii.S.A.1. 86, pp, 102-3. 
41. H i s t o r i c a l  notes  on the  T i she r i e s  of  the  River Barrow, Salmon and Trout Mag I 
No. 147. May, pp. 174-177. I i 
H i s t o r i c a l  notes  on the  f i s h e r i e s  of the  River S u i r ,  J.R.S.A.1, 86, pp. 
4.3. The Swil ly "loop" ne t  f o r  salmon, J.R.S.A.I. 86, pp. 215-217. 
44. The p ike  i n  I r e l and ,  I.N.J.'? , pp. 777-182. 
45. I I i s t o r i c a l  notes  on the  f i s h e r i e s  of tho River Slaney i n  t h e  south-east  of 
I r e l a n d ,  Salmon and Trout Mag. No. 152, January,  pp. 55-62. 
46. The salmon f i s h e r y  of Carrick-a-rede and Larrybane, Co Antrim, J.R.S.A.I. 88, 
PP- 57-65. 
47. H i s t o r i c a l  notes on some ancient  f i s h i n g  engines i n  I r e l a n d ,  I ,  Salmon and 
Trout Mag No, 154, September, pp. 194-201. 
48. S p r a t  o r  white-f ish wei rs  i n  Waterford Harbour, J.R.S.A-I. 89, pp. 91-93. 
4.9. Historieel notes on some ancient fishing engines in Ireland, 11. S-n and 
Trout, Mag, N o .  156, May, pp. 95-103- 
9960 
50. The fisheries of the River Lee, Cork 1l.A.S.Jn. 65 (19601, pp. 24-59. 
51. Fisherices of the Munster Blackwat;er, J.H.S.A.1. 90, pp. 97-13?. 
I 
52. A pamphlet by James Hector and its background, Salmonand Trout M a g .  iil' 
No. 160, September, pp. 186-191. (This pamphlet written i n  1837 is about I 1 
coastal salman fisheries) I 
I 
I 
55. Historical notes on the fisheries of same tidal tributaries of the Rivet '1 i I 
Shannon, -. North Mun. A.S.Jn.& pp. 738-155, I 1; 
i 
54. F i 6 h e r j . e ~  of the Munster Blackwater, J.R.A.S.1. 97, pp. 19-41. ,I[i 
55. Historical notes on the fisheries of the Bendon l ~ i v e r ,  C o ~ k ,  H,q.S,*Jn. 65, (1960). pp. 116-126. 
';ti 56. The "fourth f i sh" of Liemore, Salmon and Trout H,% NO. 169. JsnuBrs pp. 41-44. 
E 1 
57. Seventeenth century lawsuits regarding fishings on t h e  Munstef Biackwata~, 
Salmon and Trout Mag. No. 163, ~eptemb;*', pp. 151-160. 
58. Historical notes on eorne of the  fisheriee of County Louth. J~. , ,Co. , ,Loukh,~ 
Arch. Soc. 14, pp. 179-190. 
59. Negotiations for the establishment of a pilchard-fisherg. at Bmtiy in '1875. 
Cork H.A.S.Jn. 66,  (1961) pp. 67-69. 
1962 
60. Historical notes on the ayater fisheries of Ireland, P6R.I.A. 62+ 3.7. 
7963 
61. Oyster fisheries, Dublin Hist. Rec. 18, pp. 56-63. 
62. Notes upon some fixed engines of the capture of salmon used in Ireland since 
1800, J.R.S.A.I. 93, pp. 151-159. 
The pursuit sf 
64. The status of va r ious  species of coarse fish i n  I r i ~ h  w a t e r s .  Reg. Coarse Fish 
Con, (7965).  
-
65. S~tne  anc ien t  ' I r i sh  saltnon f i s h i n g  w e i r s ,  Indrls trial Archeology 3 -  August, 
PP- 153-159. 
66. H i s t o r i c a l  notes on the fisheries of Eough S w i l l y  and its t r ihu ta r i . e s ,  
J ,R.S.A.I .  96, pp. 'l2'l-l3'l. 
67. Fi sh ing  f o r  t h e  sun f i s h  or bask ing  s h a r k s  i n  l r i s h  wate rs ,  P.R.I.A, 65, C.5. 
(w i th  Sean bSui l l eabha in )  . - 
I 968 
68, Whaling from Irel:anci, J.K.S.A. 1.. 98, 5 ) ~ -  31-36. 
69. A r k l o w  boa t  Ovoca w a s  f i r s t  vessel designed f o r  engine power. Irish Skipper, 
November 1968. 
Spearfi and g a f f s  f o r  salmon used i n  the Foglle eystear, Uls te r  E'olklife, *Iltl. 
a p -  33-38. 
71. D r a w ,  wade, drag  o r  horse nets, J.H.S.A.I. 98, pp. 201-203. 
72. Two unusual salmon spears, J .R.S,A.I .  - 98, pp. 203-204. 
73. The Ovoca, I r e l a n d ' s  f i r s t  motor f i s h i n g  boa t ,  I n d u s t r i a l  Archeology 6 ,  
May, 1969, pp. 'l72-174. 
?it. The anc ien t  "sprat" f i s h i n g  we i r s  i n  the ~012th of I r e l a n d ,  I n d u s t r i a l  Archeology & August 1909, pp. 254-260. 
75. H i s t o r i c a l  notes on t h e  f i s h e r i e s  of t w o  County Sligo r i v e r s .  J,R,S.A.P. 99, 
PP - 55-63. 
76. Ancient salmon f i s h i n g ,  I re land of the  Welcomes, 20 May/June pp* 10-13. 
77- A f i s h  pound i n  Lough Swi l ly  17-59, J.R.S.A.1. 107, pp. 366-167, 
7 8  "Sweeper" nets f o r  salmon i n  County Kerry J.H.S.A.I. 102,pp.  178-?80 
(wi th  c o r r e c t i o n  i n  J.R,S,A,I. 7Q3 p. 8) 
, 79. Z I i s t o r i c ~ L  no te s  on t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  W~terv i . lPe  (Curraqe) River  i n  County Kerry, Cork H*A.S.Jn- 79 (7974) t  pp. 124-728. i 
1 80, Five eel spears from the Shannon Basin,  Jn .  Old Athlone Soc ie ty ,  7 .  pp. 246-2109, i - 
81. Fi sh ing  gea r  i n  t h e  Enniscorthy and Wexford Museums. J.R.S.A.I., ,  106 (1976) 
-
pp. q27-728, 133-134- 
I - - 
I Abbreviat ions etc .  Lin  o r d e r  of the f i r s t  use -/ - 3  
Sci, Proc, R. Dublin Soc. - S c i e n t i f i c  Proceedings of t h e  Royal Dublin Soc ie ty ;  
I1.R.X.A. - Proceedjngs of t h e  Royal Irish Academy; 
Salmon and Trout  Ma&. is published q u a r t e r l y  by t h e  Salmon and Trout  A s s o c i a t i s q  
I 
I.N,J, - Irish N a t u r a l i s t ' s  J o u r n a l ,  publ ished q u a r t e r l y  i n  Belfast; 
I Cork H.A,S.Sn = J o u r n a l  of tho Cork Tl is tor ica l  and Archeological  Soc ie ty ;  
Dept. A& = Join-naP of the  Department of Agr i cu l tu re ,  Dublin; 
The Field is published weekly i n  London; 
--- 
Antiquiky i~ published q u a r t e r l y  i n  Cambridge; 
---- 
Co Loutk A,S.Jn = J o u r n a l  of t h e  County Louth Archeological  Soc ie ty ;  
, .- North Mun. A.S,Jn = JournaX of t h e  laorth Munster Archcologieal  Soc ie ty ;  
Dublin H i s t ,  Rec = Dublin H i s t o r i c a l  Record, published q u a r t e r l y  by t h e  Old Dublin 
Soc ie ty  ; 
(7965) = Report 0.f t h e  Coarse F i s h  conference he ld  i n  Liverpool  
e renees  are held every  two y e a r s  i n  conjunct ion wi th  Liverpool  
Univers i ty ;  
I r i s h  Skipper  - is published monthly i n  Dublin; 
I n d u s t r i a l  Archeology, formerly published bx David and Charl-es. 
- 
1 Ire]-and of t h e  Welcomes publ.ished bi-monthly by A n  Bord F a i l t e  Eireann and 
I' - I Old = J o u r n a l  of t h e  Old Athlone Socie ty .  
